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ABSTRAK 
 
 
Dismayanti Sri Rahayu: Pengaruh Kualitas Audit Internal terhadap 
Hubungan antara Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan di 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan 
Kabupaten Ciamis. 
 
Kualitas laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kriteria persyaratan 
laporan akuntansi yang mencakup laporan akuntansi keuangan yang dianggap 
dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah 
pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas audit internal. Adapun laporan 
keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten 
Ciamis meraih predikat opini serupa pada tahun 2017 dan 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap kualitas audit internal, pengaruh kualitas audit 
internal terhadap kualitas laporan keuangan, dan pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap kualitas laporan keuangan melalui kualitas audit internal. 
Penelitian tesis ini dilandasi dengan kerangka pemikiran bahwa terdapat 
pengaruh signifikan antara pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
kualitas laporan keuangan, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
kualitas audit internal, pengaruh kualitas audit internal terhadap kualitas laporan 
keuangan, dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 
laporan keuangan melalui kualitas audit internal di BAZNAS Kota Tasikmalaya, 
Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriftif dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden yang 
diambil dengan menggunakan metode snowball sampling. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis path.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan 
koefisien sebesar 64,5%, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh 
siginifikan terhadap kualitas audit internal dengan koefisien sebesar 13,9%, 
kualitas audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan dengan koefisien sebesar  62,6%, pemanfaatan teknologi informasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui kualitas 
audit internal di BAZNAS Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan 
Kabupaten Ciamis. 
 
 
 
 
